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UNA SENYORIA OPRESSIVA. 
ASSERVIMENT DE LA PAGESIA 
Mercè Rifà i Llimona 
Fem referència a un document inclòs en el volum XIV, folis 77v. i 78 de l'Arxiu 
de la Cúria de Vic i que així mateix és mencionat en l'obra E/í castells catalans en 
el seu capítol sobre Curull i la Casa del Vilar. 
Llegir aquest document permet entrar en uns moments de la vida diària de 
l'Osona del segle XIII, que pertanyia a la baronia dels Montcada. També l'ha llegit, 
en part, Ramon de Vilanova i de Rimla, infatigable buscador en els arxius d'Osona 
i autor de notes escrites en petits papers efímers, però encara presents i ben guardats 
entre la sèrie dels manuscrits A de l'Arxiu d'Història de la Ciutat de Barcelona. 
És un document molt viu, molt local i molt expressiu del que va ésser 
l'asserviment de la pagesia... És també un document de protesta per l'opressió de què 
són objecte els pagesos per part del senyor, car els vincles personals han esdevingut 
hereditaris i van en augment. Per centrar la qüestió, diguem que la pagesia era 
tostemps un sector social marginat, els pagesos eren adscrits a la terra que 
treballaven, servitud de gleva... Recordem que gleva és el 'pa de terra compacta que 
s' aixeca en cavar o bé en llaurar'. El pagès estava subjecte a una redempció personal, 
a una remença, la qual cosa volia dir que, si es donava el cas, el pagès que volgués 
abandonar la terra que conreaven ell i la seva família havia de compensar de fet el 
senyor, a voltes amb escreix; una mena d'esclavatge. 
Les Commemoracions de Pere Albert (1250) situen la remença a la Catalunya 
Vella, i l'any 1283 s'imposen definitivament els Mals Usos en les Constitucions. 
«Com lo Senyor...» «ítem, lo vasalldeu la vida del Senyor preferir a la sua pròpia», 
les quals foren aprovades per les Corts. 
Ens trobem, per tant, davant d'un fet històric, notori i ben qüestionable. Aquest 
document prové dels homes del terme del castell de Curull i del castell de Torelló, que 
eren de Bertran del Vilar. La domus del Vilar està edificada a la rereguarda de la 
plana de Vic, entre els límits de Sant Andreu de la Vola i els de Sant Pere de Torelló. 
Ja en tenim notícia l'any 1193, quan un Bertran de Curull posà sota la defensa i 
protecció de l'Orde de l'Hospital tota la vila del Vilar i vint-i-dos masos. Cinquanta 
anys més tard, un altre Bertran, en Bertran del Vilar, firmà un document de venda 
d'una feixa del mas Serrat de Nespla (1242), i això perquè era senyor d'aquestes 
terres, la més alta jurisdicció de les quals pertanyia a la baronia de Montcada. Tot 
això formava part de l'entramat feudal, com a cavaller que era, per privilegi i 
costums. L'any 1275 torna a firmar una definició amb Berenguer Serrat de Nespla. 
Era el mateix any de l'aparició del document que ens ocupa (Arxiu del mas Serrat 
de Nespla, pergamins núm. 2 i 7). Els papers del comte de Vilanova diuen que 
Bertran va testar l'any 1272. L'any 1281 Pere Simó del Vilar, el seu fill, es 
comportava com hereu del Castrum meum de Vilario. Per tant, hem d'entendre que 
el nostre home ja era mort, essent així un cas de longevitat, donada l'època. 
Els senyors jurisdiccionals tenien com a base de llur subsistència una part 
important del treball de la pagesia. A aquests pagesos els anomenem «homes propis». 
Els pagesos es queixaven de la duresa de les exaccions, de l'abús de poder, de 
les apropiacions indegudes i del cobrament de talles i quèsties que no deuen. 
Al document citat, es manifestaven així: 
- En el capítol que fa referència al cobrament amb bestiar (molt valorat en 
aquella època), Bertran del Vilar exigeix deu porcells i no vol rebre'ls sense 
desmamar. Així, ajorna aqjjest cobrament quatre o cinc setmanes més. 
- Igualment rep gallines i capons censáis per la festa de Tots Sants i n'ajorna 
1'entrega fins al mes de maig. 
- 1 deu anyells sense desmamar, que ha de rebre per Pasqua, però que no els vol 
fins que arribi la festa de Sant Joan. 
- Una ollada de cols era freqüent coma pagament de censos, però B ertran exigeix 
les cols a braçades, per al seu consum. 
- En temps de les messes, els seus homes recullen, per força, fins a quinze garbes 
d'herba o avena per cap, quan els pagesos només n'havien d'entregar quatre. 
- L'esmentat Bertran sol donar llicència al seu cellerer i als homes de la seva 
família per fer captes de blat, les quals ningú no gosa denegar, per por. 
- Els animals que poden pasturar «a la guia de Déu» són els ramats d'ovelles i 
els porcs, els quals s'alimenten de glans. Així, veiem consignat en el document, que 
llavors s'exigeix una punyera de glans, a la qual el pagès no esta obligat. (Una 
punyera és una mesura de gra emprada en la regió pirinenca). 
- Fer tragines o transports a Vic o a Barcelona és una obligació corrent. 
- Pel maig, Bertran del Vilar recull ous i dos formatges en lloc d'un, i això, de 
cada mas. A la vegada exigeix més carn de la que s'ha de pagar i el sobrer s'ho ven 
a les fires i els mercats. 
- Prohibeix acollir-se en grups i ningú no pot reclamar per ús i costum. 
- Vol rebre llüísme, és a dir, el cobrament d'una tercera part d'aquells que prenen 
muller i fan esposalles, tot i que compta amb l'obligació de contribuir amb els béns, 
per raó de dot (firma d'espolis forçats). 
- Igualment, de manera injusta, quan algunes dones verges volen redimir-se del 
senyor, aquest exigeix el màxim que pot. S' acostuma a donar dos sous o quatre sous 
de duplo de Barcelona. (És l'impost que el pagès dona per les seves filles quan 
aquestes han d'abandonar el mas per a contraure matrimoni, segons els Costums de 
Girona. Dades recollides per Tomàs Riera, l'any 1439). 
Fent un resum, direm que del bestiar que posseïen els pagesos, n'havien 
d'entregar porcs, anyells, capons i gallines.Pel que fa als productes agrícoles, xeixa 
i avena dels ferraginals i blat, a més de les cols dels horts. També formatges, un 
aliment elaborat i, òbviament, ous. 
Igualment, els guardes de Curull i el Vilar s'emportaven branques i brancades 
per a la festa de la Mort del Senyor (Rams), la qual cosa exacerbava els pagesos. 
Finalment, era habitual reclamar hores de treball per a les terres del senyor. 
Aquest document és inacabat, no té final i no és signat per ningú ni tampoc hi ha 
testimonis. És un document anomenat de querimònia o querella, lligat a les 
pràctiques judicials de la societat feudal catalana. És un inventari de queixes de la 
comunitat camperola contra el seu senyor, en aquest cas Bertran del Vilar, per l'abús 
de poder a què està sotmesa. La característica del document és la manca de dates i 
signes de validesa. Qui sap si aquesta querimònia va tenir resposta, donada la realitat 
atemptatòria d'usos i costums. 
Lluny del centre de poder dels comtes-reis, és evident que cada petit senyor 
exercia uns drets personals amb més o menys duresa, tal com li plaïa. Això fou l'arrel 
de la revolta remença. L'enfrontament entre senyors i pagesos es va gestar durant dos 
segles en el cor de la muntanya, originàriament a les valls de la Garrotxa. Sabem 
quins són els límits de la muntanya i quin fou el seu nucli més dur, baluart de la causa 
remença i podem afirmar que Verntallat extengué els seus territoris vers ponent, des 
de Ripoll fins a Rupit i que s' habilità el castell de Torelló per les forces d'Altarriba, 
Verntallat i Vilacetrú, on es feren forts. 
Per tant, la gent dels masos del Vilar prengué part en la revolta social amb els 
homes de la muntanya i iniciaren la lluita remença del segle XV. 
Les històries que es descobreixen en els documents antics no deixen mai de 
sorprendre'ns, sobretot per la minuciositat amb què estan escrites i la riquesa de 
detalls. 
Són petites coses, però Jaume Balmes ens diu que en les petites coses és on hi ha 
la vertadera història. 
Juny de 1996, Barcelona 
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«Sapigueu tots, que els homes que habiten el terme del castell de Curull i el terme 
del castell de Torelló, que són homes propis de Bertran del Vilar, es queixen de 
l'esmentat Bertran dient que són objecte per part d'ell de moltes injúries, exaccions 
indegudes, apropiacions d'emprius, opressions i altres coses, i que els posa quèsties 
o talles que no deu. 
Per tant, rep de qualsevol braçades de cols, i no una ollada. També rep deu 
porcells, i ajorna rebre'ls abans de desmamar, en perjudici d'ells, i fins a quatre o 
cinc setmanes. A més, rep gallines i capons censáis per la festa de Tots Sants i 
n'ajorna 1'entrega, en perjudici d'ells, fins al mes de maig. Fins i tot ha de rebre deu 
anyells sense desmamar, per la Festa de Pasqua, i no els vol fins a la festa de Sant 
Joan. 
(Els esmentats homes) han de donar només quatre garbes d'herba o d'avena a 
l'esmentat B ertran i al seu esmentat nunci, i per força, indegudament i d' una manera 
injusta, recullen quinze garbes i més. Això és malvat. 
I també els grava (amb quèsties) de manera injusta i per força, i per un any, i no 
els dóna terminis. 
Igualment els obliga a fer tragines des de Vic a Barcelona i a (-). 
A la vegada exigeix donar una punyera d'aglans, en temps de les aglans, i no hi 
estan obligats. 
En temps de les messes dóna llicència al cellerer seu i de la casa del Vilar, i altres 
de la seva família, per fer acaptes de blat. La gent no s' atreveix a denegar-les per por 
del mateix Bertran. També ho fan els guardes del castell de Curull. I aquests mateixos 
obtenen branques i brancades per la festa de la Mort del Senyor; i ous per la festa 
de Pasqua; al mes de maig, formatges, i messes de blat cada any. 
Anys enrere, una vegada recolliren tants ous, formatges i tanta carn, que era més 
del que s'havia de pagar. Aleshores, l'esmentat Bertran no anul·là el deute, i els 
esmentats homes pagaven per aquells que no ho feien; ni tampoc els restituïa les coses 
pagades sobreres, perquè ell les enviava al mercat i tenia matèria per vendre. En 
temps de les messes, el seu nunci rebia també la dècima, més del que per dret li 
corresponia. 
En temps de maig, el nunci de Bertran, en nom seu recull formatges i n' obté dos 
en lloc d'un de cada mas, i se'ls emporta gratis. 
També prohibeix a qualsevol d'acollir (grups) i (consells) i ningú no podia 
reclamar per cap ús o costum. 
Així mateix, indegudament i injustament, per un costum antic, l'esmentat 
Bertran vol de nou (lluïsme) d'aquells que prenen muller i fan esposalles i obligació 
dels seus béns per raó de dot, o ampliació de dot per núpcies. I no vol rebre res, per 
costum aprovada i (-) conservada. 
També de manera injusta, quan algunes dones verges (donzelles) volien redimir-
se d'ell, els exigeix el màxim que pot, i això acostumaven a donar dos sous o quatre, 
diners de Barcelona. 
Per força i per costum toca cada setmana, un dia de treball, de cavar i de llaurar 
a les terres de Bertran... 
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